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F ina lment l a viudetat (fig. 1) deis homes és redui'da. E l s casos de 
v idus joves, de 28 a 39 anys, representa u n 3,5 %. I en els homes de 
40 a 63 anys és d 'un 10 a u n 11 %. L 'augment e l considerem n o r m a l s i 
tenim en compte que l a morta l i ta t de les dones e ra en grans propor-
cions per mot ius de «part» i més s i aqüestes tenien j a u n a edat próxi-
m a a is quaranta . No obstant, aqüestes taxes de v iduetat són bastant 
relat ives j a que amaguen el v idus reals casats en segones núpcies. 
SITUACIÓ S O C I O ECONÓMICA 
A comengaments del segle X V I I I , després de l a c r i s i del segle passat^ 
s ' in ic ia una expansió económica. 
L a situació agrar ia a l a Cata lunya del segle X V I I I és de creixement, 
encara que no amb u n carácter revo luc ionar i . Aquesta situació pero, 
vé der ivada del llegat feudal j a que en el camp existe ix u n a es t ructura 
feudal i és e l régim senyor ia l e l que encara caracter i tza e l setcents, com 
és el cas de Castel lar . L'expansió agrária significará l 'augment deis 
dominis terr i tor ia ls de les classes terrat inents t radic ionals que poten-
c i a r an Tarrendament com a una de les formes d'accés a l a térra davant 
la gran demanda d'aquestes. L 'arrendament , en aquest context, será 
en condicions favorables ais terrat inents i desfavorables pels arren-
dáis: e l Jorna l i sme . 
A Caste l lar a més del j o rna l i sme continúen f idelment els contractes 
emfitéutics que comportaran com a resul tat Testímul a subestabl ir 
i per tant a l ' increment progressiu de les rendes de l a térra. 
L 'a r rendat que explota directament les terres pagará determinades 
quantitats en concepte de drets feudals (delmes... ) i d 'arrendament 
de l a parce l la ( tasca, cens. . . ) , j a que aquests senyorius catalans a més 
deis drets feudals i deis der ivats de l a propietat incloi'en, moltes vega-
des, els drets jur isd icc iona ls de drets feudals senyorials de difícil dis-
tinció amb els drets derivats de l a propietat de l a térra. 
E l Cadastre será l ' impost més característic de Cata lunya del se-
gle X V I I I , e l qua l es superposará en aquests drets senyor ia ls . L es di f i -
cultáis económiques deis pagesos es f a ran prou evidents, e l t r i buna l del 
batl le s'encarregará de fer els manaments pert inents contra els qu i no 
paguin els censos ais arrendatar is , i els delmes, primícies i censos a l 
Marqués de C iutad i l la que posse'ia el Senyor iu de Caste l lar .1 2 
E l s conflictes sobre els drets feudals senyorials i com a propietar i -
arrendador s'agreugen j a des de comengaments de segle X V I I I , j a que 
aquest es resiste ix a deixar o l iqu idar e l d re L a capbrevar, obligant els 
pagesos a reconéixer i confessar els seus masos, terres, honors, mol ins 
i a l tres possessions tinguts en a lou i d i recta Senyor ia del Marqués, 
noble absentista que organitza l'administració dels_seus béns de terres 
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i rendes senyorials a través de l 'arrendament a comerciants de Barce-
lona, els quals s 'encarregaran de cobrar les rendes, tot i que aquests 
també prac t i caran el subarrendament. 
Per tant, dones, davant aquesta persistencia a capbrevar i a exigir 
els drets a rb i t r aos de l a Senyor ia (delmes, llu'ísmes) i els drets de pro-
pietat (censos), els pagesos i l a Univers i ta t de Caste l lar sotmesos a una 
doble o tr ip le f iscal i tat , es negaven a considerar auténtics aquests drets, 
0 bé senzi l lament no ho reconeixien en alou del Senyor Marqués. Con-
fl icte que l a Univers i ta t ho tradu'irá en una al-legació jurídica contra 
aquest i el Capbreu real i tzat peí Marqués ais homes de Caste l lar en 
el segle ,xv, que l i ca l una nova consideració i actualització.13 
E n casos extrems s'arribará a una f i r m a de dret i acord lentre e l 
pagés i el Senyor d 'una quanti tat determinada de diners com a indem-
nització, just i f i cants i legit imadors perqué aquest obl idi f inalment e l 
reconeixement de la seva Senyor ia .1 4 
U n altre aspecte que indica aquest cens de 1723 són els of icis. E n 
un intent d 'anal i tzar l a situació económica de l a població i de Cata lunya , 
ca l pa r t i r de 1720 que, segons P. V i l a r , será el punt més ba i x de l a 
corba económica j a que Cata lunya no es podrá sostreure a l ' impacte 
polític i económic de l a guerra de successió així com el pe r i l l del ban-
didatge inter ior per motius polítics i de pressió f isca l .1 5 Aquesta situació 
pero, s'anirá redregant f ins a aconseguir una estabilització e l 1726 amb 
mi l lores en l a protecció deis interessos nacionals, l a desaparició de les 
darreres seqüeles del conflicte inter ior i exter ior i de les pestes medi-
terránies. P. V i l a r considera, dones, que de 1720 a 1725 és el bon punt 
de par t ida per observar l ' impuls económic del setcents, ca r no es pot 
obl idar l a impress ionant estabi l i tat deis preus espanyols entre els anys 
1720 i 1725. 
L a situació económica anal i tzada en el Cadastre de Caste l lar de 1716, 
a través deis of icis, sa lar i s , beneficis, terres i l a situació de l a població 
1 de l a fami l i a serán els aspectes que s ' inc louran en aquest període de 
ba ixa o de penúria económica prop ia deis efectes d 'una guerra, malgrat 
tot, i seguint les consideracions de P. V i l a r , e l Cens de 1723 ens será 
útil com a punt de referéncia respecte l a situació de 1716, i així veure 
qu in ha estat e l redregament i impuls económic després de l a guerra de 
Successió. 
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P O B R E S 2 0 , 2 7 % 
A R T E S A N S 5 , 4 1 % 
MOLINER 4 .05% 
MASOVER 2,70% 
L L A U R A D O R S 2 1 , 6 2 % 
J O R N A L E R S 4 5 , 9 5 % 
1 7 1 6 
POBRES 5 ,38% 
P A S T O R S 5 ,38% 
A R T E S A N S 4 , 6 2 % 
MOLINER 6 ,92% 
M A S O V E R 3.08% 
L L A U R A D O R S 2 1 , 5 4 % 
J O R N A L E R S 5 3 , 0 8 % 
1 7 2 3 
L'aspecte més signi f icat iu d'aquests dos gráfics és e l descens conside-
rable deis anomenats «pobres de solemnitat» j a que no tant sois no es 
t racta d'un 7 7 % sinó molt més car darrera d'aquests h i hav ia tota l a 
fami l ia no censada pero no obstant l i corresponia l a mate ixa categoría 
i situació que el cap de fami l ia . Aquest descens de pobres e l podríem 
at r ibu i r a una nova redistribució deis oficis en 1 7 2 3 ; e l sector de po-
blació de pobres de 1 7 1 6 en 1 7 2 3 podría ser pastor, c r ia t , mol iner , f e r rer 
i sobretot jorna ler . E l grup de menestrals constáis of ic ia lment en 1 7 2 3 
no ha var ia t molt del cens anter ior, 1 7 1 6 ; aquest grup j a no viurá del 
t rebal l del camp sinó que es dedicará plenament a l a seva act iv i tat i a l 
seu tal ler , tant és així que inclús real i tzen petites invers ions en el seu 
tal ler, aquest és l 'exemple d 'un sastre que inverte ix gairebé 1 0 0 l l iures. 
en les reformes d 'un loca l per adaptar-lo en u n ta l ler de sastre. 
Per una a l t ra par t e l j o rna l i sme s 'ha mant ingut estable s i més no 
h a augmentat, deis 6 8 jo rna le rs que s'esmenten teñen u n sa la r i de 7 sous 
mentre que l a resta és de 6 sous. 
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E l s pagesos de 1716 están classi f icats segons el seu n ive l l de r iquesa 
i es t rat i f i cado social a pa r t i r de l a valoració del cabal económic; així 
dones, h i haurá sis t ipus diferents de tal ls , i l a distribució és l a següent: 
Talls Xifres absolutas 
Major 
Segon 
Tercer 
Quart 
Cinqué 
Sisé 
4 
9 
7 
3 
3 
6 
12,50 
28,13 
21,88 
9,38 
15,69 
18,75 
T O T A L 32 100 
A través d'aquesta classificació de ta l ls imposi t ius segons l a r iquesa 
deis pagesos ( ja que els menestrals pagaven segons el cabal económic 
obtingut de l a seva act iv i tat ) , podem observar una classe m i t j a majo-
ritária i una classe més h u m i l i pobre mentre que l a classe de pagesos 
r ics no representen n i l a quar ta part de l a població; hauríem de suposar 
que eis de tal ls major serien segurament els tres o quatre rendistes 
(censos i censáis) amb una renda anua l de 15 a 200 l l iures , mentre que 
els pagesos deis tal ls segon i tercer podrien ser aquel ls que obtenen 
uns guanys anuals a través de l a c r i a de best iar i de Tarrendament de 
les seves propietats; els tal ls quart i cinqué correspondrien a alguns 
menestrals i j o rna lers mentre que Túltim deis ta l ls a jo rna lers tempo-
rals o mossos i a is pobres. 
E l s menestrals guanyaven entre 6 i 9 sous d iar is segons el seu tre-
ba l l i of ici , així per exemple el mestre de cases guanyava 10 sous i e l 
manobre 6 sous, a més ex is t ia l a compensació económica a través d 'una 
doble act iv i tat o of ici així com pastor i c r ia t o bé masover i mol iner, 
i el suposat pagés i te ixidor. To t i que tant sois s 'esmenten dos te ix i-
dors es pot assegurar que n'exist ien més, els quals pract i car ien l a in-
dústria téxtil com a una indústria doméstica i complementar ia a Tac-
t iv i tat agrícola, són els anomenats «Parators» (peraires i para ires ) . 1 6 
Aquests anys de 1715-1748 dominen els preus baixos del b lat en qué 
el pa és la base de l'alimentació. També s 'experimenta e l gran impuls 
demográfic de l a Cata lunya del segle x v m , i per u n a a l t ra par t h i ha 
una alga deis preus del v i afavorint ais petits i mi t jans pagesos que 
preferien conrear l a v inya i comprar e l b lat no perjudicant-se deis preus 
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baixos d'aquest. Per aquest mot iu i per l 'augment de demanda en el 
mercat es referan i definirán, de nou, vel ls establ iments i se 'n consti-
tueixen d'altres, en els quals l 'estabil ient exigeix el conreu de l a v inya , 
de les oliveres i arbres f ru i ters o altres t ipus de arbres que quan siguin 
tal lats, exigirá l a meitat de l a fusta o el seu va lor equivalent, en cas que 
no siguin tal lats, l 'estabil ient es reserva el dret sobre aquests arbres. 
L a cláusula essencial de l 'establ iment és l'obligació per par t de l'es-
tablert de mi l l o ra r l a parcel-la de térra en tant que s i no construeix 
en 5 anys una casa haurá de pagar una mul ta de 10 l l iures . L 'estabi l ient 
es reserva també les oliveres plantades i una quanti tat d'oli com a cens 
a més de mig décim de tots els f ru i ts , u n cens en feu d'uns 24 sous i un 
parel l de gallines com a pagament d'entrada. 
L'interés per part del propietar i directe en treure e l máxim rendi-
ment d 'una pega de térra que f ins l lavors no s 'hav ia conreat queda 
c larament reflectit en el contráete emfitéutic, f ins a l ' extrem que no es 
resignará a rebre únicament el cens, sinó a Hogar personalment jo rna-
lers temporals 17 per trebal lar en la térra que el l mate ix h a establert, 
tant per no deixar perdre part de la col l i ta com perqué no sigui en-
ganyat quant a l a quantitat de v i , olives o altres f ru i ts que es recul len. 
Les reserves més freqüents per part del propietar i són les de reser-
var-se e l dret de pasturar sobre aqüestes terres; l'obligació de pagar 
per part de l 'adquisidor el corresponent Cadastre, no poder a l ienar n i 
vendré; no establir-se a u n altre senyor directe i satisfer tots els censos 
i drets «dominicals» i de «lluisme». 
Queda prou c la ra l a situació més avantat josa deis pagesos propieta-
r i s de diverses terres davant una situació de gran demanda de terres 
i d'expansió de superficie conreada. L a situació deis arrendáis respecte 
deis propietar is en l a p r imera meitat del segle era bastant diferent, tot 
i que després de p lantar els ceps i oliveres i obtindre el f ru i t després 
de 5 ó 7 anys, aquests també es veuran beneficiats de l 'alga de preu 
del v i respecte l a del b lat (50 i 60 sous per l a quar tera de b lat ) . 
E l régim senyoria l es mantenía plenament en l a ma jo r i a de terres 
de propietat del Re i o d 'un Senyor la ic noble, així que el propietar i del 
domini útil que explota directament l a térra pagará determinades quan-
titats en concepte de drets feudals o d 'arrendament de l a parcel-la de 
térra. És difícil caracter i tzar aquest régim senyor ia l pero el que sembla 
c iar és la indeterminació entre els drets feudals senyorials i els deri-
vats de l a propietat t e r r i to r ia l . 
E l s canvis agrícoles a Caste l lar ca l considerar-los en els intents d'es-
pecialització de l a v inya que subsitui'rá el conreu del b lat tot i que 
continuará tenint un pes important a l costat de l a v inya . Amb el se-
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güent quadre intento most rar els conreus que dominaven aquests pa-
ratges: 
Conreu Extensió Qualitat Primícies / Delmes Beneficis 
JJldL 
B l a t c o n r e a t 
Ségol 
Ségol c o n r e a t 
T o t a l 
203 q u a r t e r e s 
101 q u a r t e r e s 
650 q u a r t e r e s 
325 q u a r t e r e s 
426 q u a r t e r e s 
1 * 
1. a 
2. a 
2.a 
170 q u a r t e r e s 456 q u a r t e r e s 
B o s c 
B o s c 
T o t a l 
60 q u a r t e r e s 
1. a 
2. a 
680 r a l s 
476 r a l s 
1.156 rals 
E r m 238 q u a r t e r e s 593 r a l s 
H o r t i r e g a d i u s 
F a v e s 
L l e g u m s 
593 q u a r t e r e s 
1 q u a r t e r a 
4 c o r t a n s 
2 q u a r t e r e s 
11 c o r t a n s 130 l l i u r e s 
O l i v e r e s 
O l i v e r e s 
T o t a l 
23 q u a r t e r e s 
43 q u a r t e r e s 
66 q u a r t e r e s 
1. a 
2. a 21 cárregues 
21 cárregues 
7 cárregues 
7 c o r t a n s 
V i n y a 
V i n y a 
T o t a l 
1.106 j . c a v a d u r a 
1.788 j . c a v a d u r a 
2.894 j . c a v a d u r a 
1. a 
2. a 128 cárregues 
128 cárregues 
553 cárregues 
447 cárregues 
1.000 cárregues 
Cányem 17 quintáis 14 q u a r t e r e s 
4 a r r o v e s 
R i b e r e s i p e n y a l s 1.000 q u a r t e r e s d o l e n t a 
C i v a d a 14,5 q u a r t e r e s 
28 c o r t a n s 
E s p e l t a 7 q u a r t e r e s 
12 c o r t a n s 
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Del total de terres conreades predomina en quanti tat de superf icie 
l a v inya tot i que les terres de sembradura están quasi a l mate ix n ive l l . 
E l s avantatges que ofereix l a v inya que s 'ha anat imposant i estenent 
pr inc ipalment a fináis del segle x v n , és el seu alt p reu com a producte 
de comercialització tant inter ior com exterior, obtenint més benefici 
j a que aquests compraven el blat a u n preu infer ior ; a més també exis-
teix u n fet m o l t imnortant r>er la i m p l a n t a c í ó d'aquest nou conreu en 
especialització, és el que no estigués tant sotmes n i pressíonai per les 
cárregues i drets senyorials deis Delmes i Primícies j a que l a v inya 
s 'ha plantat a par t i r de nous establ iments o arrendaments amb els seus 
eorresponents censos en diner o especie a l propietar i , i encara que 
aquest arrendador tingués la pega de térra en directe senyor ia o alou 
del Senyor del castel l , aquest no hav ia capbrevat a comengaments de 
segle aquest nou conreu i per tant no hav ia de pagar delmes n i primí-
cies mentre que els conreus tradic ionals com el b lat i les oliveres ve-
nien pagant els delmes i primícies des de temps medievals, en que l a 
cont inua capbrevació no els hav ia fet sostreure's n i l l iuar-se d'aquests 
pagaments. L a proporció de delmes i primícies entre el b lat i ségol i l a 
v inya és considerablement diferent: 
Quantitat Delmes i primícies 
Bla t i ségol 456 q 37,28 % 
V inya 1.000 cárregues 12,80 % 
P R E U S D E L S P R O D U C T E S A G R I C O L E S : 
B l a t . 28 ra ls/quartera . (Moneda de vello) 
Ségol . . 22 ra ls 
Civada 7 ra l s 
Civada 10 ra ls 
Espe l ta . 4 ra l s 
Faves . . 14 ra l s 
L legums . . 21 ra ls 
O l i . . . 15 lliures/cárrega 
V i bo . . 2 l l iures 
V i infer ior . 1 l l i u r a 
Cqnem . 5 l l iures 12 sous/quintá 
L a qual i tat de v inya que més abunda és l a de qual i tat infer ior , de 
classe 14 i 18, en les quals T impor t del Cadastre és natura lment més 
baix, mentre que majoritáriament l a qual i tat de térra de sembradura 
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és de qual i tat bona, de classe 13, 14, 15 i 16 i per tant l ' impost del 
Cadastre será més elevat. No hem d'oblidar que a més de les cárregues 
senyorials i deis impostos de Cadastre, pagaven també censos, censáis, 
lio guers i «cárregues reals» u n total de 3.323,5 reals que Caste l lar paga-
va en concepte d'aquestes cárregues reals. 
L'extensió de plantacions d'arbres f ru i ters tindrá una evolució i 
característiques semblants a l que hem explicat per l a v inya . Aquests 
arbres es convertirán en u n altre deis productes comercial i tzables a 
l ' inter ior del país com per exportar, productes que tampoc estaran sot-
mesos a cárregues feudals com és en el cas deis productes hortícoles, 
l legums i faves; la seva implantació es fará a través de l'extensió del 
regadiu i a través deis contractes emfitéutics o d 'arrendaments on s 'hi 
determinava el t ipus de conreu. 
Aquest creixement en l 'agr icu l tura tant en l'extensió com en els 
nous conreus, beneficia pr inc ipa lment ais pagesos r ics propietar is que 
poden arrendar moltes terres i obtindre almenys l a meitat de l a co l l i ta 
en cadascuna d'aquestes terres, tot i que també romandrá una classe 
m i t j a pagesa per masover ia i grácies també ais contractes emfitéutics 
de l larga durada que oferien l a quasi propietat. De totes formes no es 
pot obl idar que més de l a meitat de l a població castel larenca és jorna-
lera amb un j o rna l de 6 sous d iar is subsist int mínimament mentre 
aquest creixement agrícola amb una producció superior ais nive l ls de 
l a demanda del mercat, mant ingui uns preus baixos del blat ; el procés 
que el seguirá, a fináis de segle, será u n conseqüent augment de l a po-
blació i per tant u n augment deis preus del blat, en relació a l 'estabil i-
tat i estancament deis sa lar is deis jo rna lers . A fináis d'aquest segle 
tornaran a esclatar les revoltes com succeí en el segle x v i i . 
CONCLUSIÓ. V A L O R A C I O N S 
E l creixement demográfic a l l larg del segle X V I I I és p rou c iar segons 
les x i f res donades a les estadístiques de Josep Iglésies sense teñir en 
compte les diferéncies d'aquestes entre les diferents fonts documentáis 
entre les 405 persones que es dona en el Vez indar io recol l i t per J . Igle-
anal i tzat. F a r e m u n breu esquema de r esum de tot el segle a par t i r de 
les dades de censos que hem pbtingut i estudiat: 
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